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Consommation, marché, régulation (suite)
1 LA seconde année de ce séminaire, qui s’inscrit dans une grande période de renouveau à
l’échelle  internationale des travaux de sciences sociales sur la  consommation,  a  été
consacrée  à  une  histoire  comparée  des  manières  dont  fonctionnent  les  marchés  à
l’époque contemporaine.
2 Dans la séance initiale, le directeur d’études a montré comment l’analyse économique
des  marchés  nationaux  a  été  amenée  à  prendre  en  compte  les  tensions  entre  les
phénomènes de domination (par certaines firmes ou certains États), les décisions des
individus (dans lesquelles le  pari  se conjugue à la  quête de sécurité,  la  mémoire et
l’expérience à l’inconscient) et les possibilités de choix collectifs (sur lesquels pèsent
d’un côté la confiance dans les firmes comme dans les pouvoirs publics et de l’autre des
estimations des coûts sociaux des pratiques de consommation).
3 Dans un premier temps le séminaire a étudié le renouvellement des marchés nord-
américains, à la fois en raison de leur taille et du fait qu’ils sont souvent pris ailleurs
comme référence.  Trois  approches ont  été  combinées.  William H.  Becker (directeur
d’études associé) a analysé les relations entre les grandes entreprises et les dynamiques
de  la  culture  de  consommation  américaine  au  XXe siècle.  Pap  Ndiaye  a  présenté
l’interaction  entre  pratiques  professionnelles  et  pratiques  consuméristes  de
l’assurance-vie d’après le cas de la compagnie Metropolitan Life entre 1880 et 1950.
Daniel Raff (Université de Philadelphie) a montré le déclin des petites librairies locales
au profit de grandes chaînes spécialisées.
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4 Dans un deuxième temps le séminaire s’est employé à spécifier – hors des États-Unis –
les fonctionnements des trois principaux types de marchés. S’agissant des produits de
consommation courante, le problème central a été la constitution ou la contestation de
normes  de  référence.  Sophie  Chauveau  (Université  Lyon-II)  a  mis  en  évidence
l’intensité  particulière  à  la  France  de la  demande  de  médicaments  et  le  rôle  des
associations de malades face à la fois aux entreprises et aux pouvoirs publics. Pierre-
Antoine Dessaux, dans le cas des pâtes alimentaires, a analysé les normes comme fruit
des tensions entre concurrence nationale et concurrence internationale. S’agissant des
biens de consommation durable, le problème traité a été la construction de conditions
favorables  à  l’acclimatation d’innovations américaines dans des sociétés  différentes.
Pierre Mounier-Kuhn (CNRS) a  ainsi  étudié l’arrivée de l’ordinateur personnel,  puis
Isabelle  Gaillard  (Université  Grenoble-II)  la  lente  mise  en  place  du  marché  de  la
télévision  couleur  en  France.  S’agissant  enfin  des  consommations  industrielles,  le
problème  envisagé  a  été  l’approvisionnement  des  entreprises  consommatrices  de
produits  semi-finis  ou  de  biens  d’équipement.  Minoru  Sawai  (directeur  d’études
associé) a traité des rapports des entreprises japonaises avec les firmes de machines-
outils étrangères ou nationales. Cyrille Sardais a abordé les réactions des entreprises et
des pouvoirs publics dans la France de la Libération face aux multiples pénuries réelles
ou imaginées.
5 Dans un troisième et dernier temps le séminaire s’est consacré à une première analyse
de  plusieurs  pratiques  de  marché  essentielles,  mais  souvent  négligées  par
l’historiographie  récente.  Le  directeur  d’études  a  ainsi  examiné  successivement,
toujours  dans  une  perspective  d’histoire  comparée,  les  marchés  de  l’occasion,  la
fixation des prix et le rôle des banques.
6 À la fin de l’année, deux piliers du séminaire, Marie Chessel et Alain Chatriot, ainsi
qu’un collègue  anglais,  Matthew Hilton,  ont  organisé  un  colloque  international  sur
consommation et politique au XXe siècle, intitulé « Au nom du consommateur ».
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